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犬値重 ｜ 性 I Lトリプシン濁可注ス射ノレ量〉｜｜ 注射後／鯨館（飽重一延＝
1000叉 色 1.5~ 健在
1900 ♀ 2.0 健在
1030 色 3.0 泣射後第三日＝死亡
1620 ち 4.0 法射後13時間品死亡
5.0 注射後 5時間＝死亡
第ー表




1830瓦 ♀ 0.05瓦 健在
is5o 色 0.10 健在
1930 ♀ 0.15 健在
2000 早 0.20 健在
1950 ♀ 0.25 注射後13時間＝死亡
2500 ♀ 0.30 注射後 8時間＝死亡
2500 ♀ 0.50 注射後 5時間＝死亡
2750 ♀ 0.75 法射後 2時間＝死亡
3000 0 1.00 注射後 2時間＝死亡
5.1庖 ♀ 0.025瓦 健在
7.6 中 0.05 健在
5.8 ♀ 0.10 健在
3.7 0 0.20 健在
4.65 0 0.30 健在
2.85 0 0.35 注射後23時間＝死亡
5.65 0 0.40 注射後13時間＝死亡
5.0 0 0.50 注射後12時間＝死亡
5.0 色 1.00 注射後 1時間二死亡
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｜ ｜当フシン＝~1 血清注日 l注射後椋蹄犬怪童 性 ス（骨ル量重）一 （組重一砥＝封λノレ）
3000瓦 ♀ 3.0瓦 正常犬血清10銘（皮下）24日寺間以内＝死亡
1420 色 3.0 正常犬血清15耗（腹腔）24時間以内＝死亡
1270 ♀ 3.0 正常犬血清20沌（皮下）24時間以内＝死亡
1200瓦 色 3.0瓦
1600 0 3.0 免疫血清 10沌（腹腔）i24日寺間以内＝死亡














































































































































































































i瑚重l巧雫Fヲ言ン1詰( f骨 一 ( 一砥＝封
性 二罫スル＞I ＝書よ~~） よFレ） 珂 I l~げ11 0.2瓦｜ ｜…亡竺L 己~主l / I 124時間以内亡i
邸時汀 2250京中｜ L'i括 I o.5;i記
笈験JI 2ゆ出会 ~I i:5完 ｜ ／ 
l餓 I ~g：箆； 1 1：ま I o;,5x I 際間以内＝死亡
事 10-nn 1 30'.Etcl .C銘 I 0.2玄 ｜ げ日後死亡






























































































犬惚性．重 （ 重一同！注射量（健重一疋 轄 鋳
ニ塗すλJレ） 品 ttスノレ）
rnoo京早 1悦！ 0.06Jj( 24時間以内＝死亡
笈験I
215(1叉8 1.0粍 ／ ， 24時間以内＝死亡
i5明宇 0.5銘 0.06叉 健在
資験E
;)] I）（叉8 0.5)i,1§ ／ 健在
3750叉♀ I. ：~）.＼［； 0.06京 健在
資験E
3450京色 ／ 健在
1400叉♀ 1.5蛮E 0.2瓦 24時間以内＝死亡
笈験阻














































































































笈験I 13.5 0.3 死
13.5 0.2 死
12.5 0.1 生
12.5 I 0.05 生
、
0.5叉 1.0粍 死
13.5 0.4 1.0 死
質験E 13.5 0.3 1.0 死
10.5 0.2 1.0 死
9.6 0.1 1.0 病
9.0 0.05 1.0 生
12.0玄 0.5瓦 0.5妬 死
11.5 0.4 0.5 死
実験目
11.5 0.3 0.5 生
11.0 0.2 0.5 生
11.0 0.1 0.5 生
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｜♂寸穏重荷液注射量［Lr;_ ;. f[ ,,24日間後ノ欄
11.0瓦 1.0路 死
主す 11.0 0.8 死
照 11.0 0.6 死
試 11.0 04 生
験 11.0 0.2 生
10.5 0.1 生
資験I
12.0瓦 1.0均 0.02瓦 死
本 12.0 0.8 0.02 死
12.0 0.6 0.02 死
試 12.0 り4 0.il2 死
験 11.0 0.2 0.02 死











本 13.0 0.8 0.015 病
試 12.0 0.6 0.015 死
験
10.0 0.4 0.015 ~I!. 











13.0叉 0.8括 0β151¥ 死
本 13.0 0.6 0.015 死
試 12.0 0.4 0.015 死
験
12.0 0.2 O.oI5 死
11.0 0.1 0.015 死
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4致 え存験 Z ゅ君ー~..婆tスh トリ 7・シン可免疫犬血液ノ効果 果 9
＝死貧」 見
於量験＝、於ル｜ I I ,1 I Lトリ7"1 I I 
テ ：， J'於故テ干｜ I 1し7 ウス｜筒液｜シ，，，詮｜免疫血清；24時間後｜八其
ぷ空工；員長空｜ ！ ！惚重 1湖世 ！射量 1注射量！ノ附！警明
峯。於閉疫照貸｜ I I 15.o叉Io.13立EI o.ol5瓦｜ ｜死｜表第
腸 テ纂血ノ、験｜第｜ I I I ・1 I I 
結 ノ、腸清三＝｜ i針照試験Ii.s.o I o.13 I 0.015 I / I死｜古賀
両 コ管ノ、例於｜ー｜ I 15.o I o.13 I 0.015 I ｜死｜。験
容 ご内約金テ｜ ｜ ！ ！ ！ ｜ 」一一 ｜
；容効昔目ノ、｜貸｜ ｜削玄lo.6:;t€ I 0.015封 1.0施｜ 死 ｜ 隔
冬 グ芦1巣死免｜ I I I ! 1 I I ン
天 こ上ア亡壇｜験｜木試験I14.o Iり.6 I o.oi.s I i.o I死 l
母与 λ！て！I I I 14.o I o.6 I 0.015 I i.o I死
削 シン〉←L ・JI i －一一一←一一 ； ； ； =; ~ ;,L会均｜骨 l i 1:3.（民 0.3泥Io.o3叉｜ ｜ 
四 ごるベ験果 I5F• I封照試験i13.0 I 0.3 I 0.03 ! / I 
! 占テ Z; ;,Iニ｜ 1・ 13.o I o.3 I o.o3 I I 
1型 スンーベ： -0 I I ; I ; : ’ 
葉 ヲ下二三 l貸 ｜ I 1i.o](i o.3~r. 1 o.o3五I:'・LO犯
:.: 腹／ 三 i験！本試験J 1i.o i o.3 I o.o3 I 1.0 
斜腔協例 1 I I 11.0 I 0.3 I 0.03 I 1.0 E 内閲 ノ l I I I I I 



































｜ 守｜ Lパンクレ 1鰻しマウス重 射ア量チン1注 菌液注射量 124日寺間後ノ称蹄
13.り瓦 ｜ 0.1瓦 死
12.0 0.08 死









14.5京 0.001叉 1.0沌 死病14.0 0.001 0.8 
貧験E 14.0 0.001 
0.6 死
12.0 0.001 0.4 死生12.0 0.001 0.2 
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o I切除後」トリ プシン1免疫血清35銘注射 トヶ月後健在
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